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ン ユ タ ッ ト
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後期 ホー ネ ッカー体 制の諸問題95






1975 46 40 14
1979 33 49 18
1981 28 50 22
19$5 14 40 16
学生
1975 61 34 5
1979 57 35 S
W.Friedrich,`MentalitatswandlungenderJugendinder
DDR',1990,S.207.よ り 抜 粋 。
第2表FDJに 対 する態度














1990,S.43.よ り 抜 枠 。






1970 24 53 23
1986 26 53 21
青年労働者
1970 23 52 25
1986 zs 52 22
学生
1970 32 48 Zo
1986 45 48 7
W.Friedrich,op.cit .,S.29,よ り 抜 枠,









1970 46 36 18
1975 63 28 9
1979 50 35 15
1983 47 45 8
青年労働'者
1970 35 41 24
1975 56 35 9
1979 39 43 18
1983 45 37 8
学生
1970 s5 27 8
1975 78 20 2
1979 66 28 2
1983 68 31 1





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(46Q) 神奈ll眩 学第27巻 第2・3号98
第5表 青 年 の生 活 目標(1984年)
(カ ッ コ内 は 「非 常 に 重 要 」 と答 え た 入の数)
男 女
幸福 な結婚 ・家庭生活 を築 く
職業 で高 い満 足 を得 る
広汎 な知 識 を身につけ る
他の 人のため に助 力す る







第6表 両 親 は 模 範 に な る か
(養i成 工,1980年)
模 範 で 模範 で
あ る ない
高い生活水準 を得 よ うとす る点 で
ベ ス トを尽 くそ う とす る点 で
責任意識 とい う点 で
教養 を身にっけ ようとい う点 で
パ ー トナ ー 相 互 の 関係 とい う点 で





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第7表 信頼 す る人(1988年)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































第8表 青年 の余暇 活動(1981年)
生徒 実習生
レ コー ドや カセ ッ トを聞 き,集 め ,交 換 す る
スポー ツ をす る
デ ィ ス コへ 行 く
映 画 鑑 賞
ダン スの催 し物 な どに 行 く
雑 談 したtjふ ざけ た話 をす る
軽 い パ ー テ ィ…

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第9表 青年の メデ ィア利用(1985年)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































110神奈 川法学 第27巻 第2・3号
Z
2
蓋
Φ
鼻
冨
§
ω
叶巴
戸
這
。
ど
ω
』
録
・
(
23
)
即
智
雪
ω
軍
・囚
。
ヨ
曇
三
ω
曇
。・
p・
§
。
。
翁
"
N
g
望
毛
葺
壽
<
8
§
ωω
①
量
犀
・
『
・
…
鋤
・。
・。Φ
コ
労
。
口
ω¢
ヨ
凶コ
"
ρ
-
旨
(霞
。㈹
し
㌦
.o
o
勾
団
8
①
畠
臼
..二
ω
ω
ふ
ω
中
①
自
(
24
)
一
』
婁
①
㌦
G・
。
N
藝
ω
甑
ω
∩
冨
z
8
ゴ
ぎ
ユ
ω
巨
鳴
〉
ω
翼
辞
Φ
α
巴
雪
仲
垂
・
§
器
凶口
住
①
噌
u
舅
、」
コ
H
窪
・
ω
ω
・
①
幽
よ
9
(
25
)
以
下
は
、
》
「
ω
・
国
;
。
戸
.<
o
コ
匹
臼
じd
Φ
匹
①
鼠
ロ
ロ
αq
ω
貯
ロ
犀
⊆
「
N
弓
冨
o
自
①
.」
『
、.℃
o
一陣
叶
δ
o
ゴ
Φ
〆
自
詳
¢
「
一昌
鳥
①
同
O
O
幻
詳
ω
QD
.
嵩
○。
山
刈
㊤
.
(
26
)
即
塚
9
壽
貫
8
・
鼻
こ
ω
畳
$
臼
(
27
)
量
飢
`
QD
願
8
。
・
(
28
)
<
伽q
r
ρ
竃
Φ
鴇
メ
8
.
臼
`
ψ
お
・
9
器
も
器
「
(472)
